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Destinos.—Orden de 31 de julio de 1956 por la que se nom
bra Segundo Jefe del Grupo de Reserva de Destructores
al Capitán de Corbeta D. Tomás Clavijo Navarro.—Pá
gina 1.412.
. Otra de 31 de julio de 1956 por la que se dispone quede a
las órdenes, delt Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del 'Caudillo el Teniente de Navío (a)
de la Escala de Tierra D. José Trigo Costa. Página 1.412. .
Otra de 31 de julio de .1056 por la que* se dispone embarquen
en el remolcador R.. A.-1 los Alféreces de Navío D. Pe
dro Perales Galino y D. Juan M. Blanco Traba.—Pá
gina 1412.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 31 de julio de 1956 por
' la que se noi-nbra Ayudante Instructor en la Escuela Na






Ayudantes Instructores.—Orden de 31 de julio' por la que se
nombra Ayudante Instructor para los Equipos. Electrónicos
de las Dire-cciones de .Tiro- Americanas en la Escuela de
Artillería y Tiro Naval "Janer" al Radiotelegrafista se
gundo D. José Jódar Navarra—Página 1.412.




Continitación en el servicio.—Orden de 31 de julio de 1956
por la que se concede la continuación en el ser-1.-icio al
personal de Infantería de Marina que se relaciona.—Pá
ginas 1.412 y 1.413.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,
Orden dé 19 de julio de .1956 por la que se anuncian las va
cantes puestas a disposición de la junta Calificadora ete
Aspirantes a Destinos Civiles y que constituyen el con














Destinos.—Se n'embra Segundo Jefe del Grupo
de Reserva de Destructores al Capitán de Corbeta
D. Tomoás Clavijo Navarro, una vez finaliza.dc el
curso de helicópteros que efectuó.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de julio de 1956.
i\1 ORENO
Eymos. Sres. Capitanes Generales de_ los Departat-.
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena. Vicealmirante Jefc' del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de 'Navío (a,
la Escala de Tierra D. José Trigo Costa cese como
Ayudante Militar de Marina de Marín y quede a
las órdenes del Capitá.ri. General del Departamento
Marítimo de Fi Ferrol del Caudillo, tri xpectación
de destino.
Madrid, 31 de julio de 1956.
e MORENO
Excmbs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío Ti Pe
dro Perales Galinó y 'D. Juan M. Blanco Traba
• cesen en él destructor Sánchez-/Vprcájztegiti y ea. za
,siibmarinos Rayo, respectivamente, y embarquen en
e el remolcador R. A .-1 , con carácter urgente y for
zoso solamente a ' efectos administrativos.
Madrid, 31 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General
" del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Comandante
General de la Flota,- Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, y Co'ntralmirante jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
•
A yudantes Instructores.—En virtud ele expedien
te 'incoado, y de conformidad cop lo informado por
la jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudante Instructor en la Escuela Naval
Militar al Radiotelegrafista segundo D. jesús Rey
Richarte a partir del día 2 del més de julio en cur
s.so, en relevo del Radiotelegrafista Mayor D. Láza
ro Rubio Martínez.
Madrid, 31 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
•
En virtud de expediente incoado, Y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
'
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor para los Equipos Electrónicos de las Direc
ciones de Tiro Americanas de la Escuela de Arti
llería y Tiro Naval janer" al RadiotelegraFista
\segundo D. José jódar Navarro.1
Madrid, 31 de julio de 1956.
MORENO•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del _Servicio ele Personal e Instrucción.
EI •
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, ton derecho a los 'beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan, cla
sificándoseles en el período pie para cada uno se
indica y a partir de las fechás que se expresan :
Cabo primero Espcialista.
Jesús de la Cruz Chapinal.—Del crucero Cal dia.
En segundo reenganche, por cuatroaños, desde 3 de
abril de 1956.
Músicos de tercera clase.
José Picallo Calvo.—De la Flota.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde
•
26 de de junio
de 1956. •
José A. López Guillén.—De la Escuela Naval
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Militar.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 12 de abril de 1956.
Sebastián Zaragoza Hernández.—Del buque-escue
la Juan Sebastián de Elcano.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 29 de mayo de 1956.
Benito Valenzuela Leal.—Del Tercio .del Sur.—
En sexto reenganche, por cuatro arios, desde 23 de
junio de 1956, pero ssin derecho a beneficios econó
micos por ,disfrutar los de Sargento
,
Cabos segundos Especialistas.
Sebastián Ramos Sánchez.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganclie, por cuatro,años, desde 2 de
abril de 1956.
Antonio Moreno Márquez.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 2 de
abril de 1956.
, Antonio Rodrigo Santos. Del . crucero Méndez
Núfiez.—En te?cer reenganche, por cuatro años, des
de 8 de junio de 1956.
"
Pedro • Paredes Sánchez.—De la fragata Hernán
Cortés.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 2 de julio de 1956.
Benigno Ceniza Varela.--LDe la fragata -Sarmiento
de Gamboa.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 2 de julio de 1956.
Cabos segundos.
Francisco Alejandro Rey.—Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos años y tres días, a
partir de 30 de septiembre de 1956.
José María Gutiérrez_ Lanza.—De la Compañía de
Guardias -Arsenales de el Departamento ltilarítimo
de El Ferrol del Caudillo.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 3 de abril de 1956.
Manuel de Ja Torre Zabala.—Del Tercio de Le
vante.—En enganche voluntario, 'por dos años y un
día, a partir de 31 de marzo de 1956.
José A. • Bustillo Cabrera.—Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos años y dos días,
a partir de 30 de septiembre de 1956.
■
Ayudantes Especialistas.
Mauricio Sánchez Rodríguez.—Del , Tercio del
Sur.—En primer reenganche, por cuatro años, des
de 23 de abril de 1950.
Darío Leiracha Bouza.—Del Tercio del Sur.




Manuel Domínguez Bracetty.—Dl Tercio del Sur.
En segundo reenganche, por cuatiro años, desde 19 de
mayo de 1956.
1 ' Corne,ta.Vicente F. .Poca Aragonés.—De la Escuela de Submarinos.—En primer reenganché, por cuatro años,
desde 31 de marzo de 1956.
• • MORENO
,
Madrid, 31 de julio de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), modifica
da por la de 30 de marzo. de 1954 "(B. O. dei Estado
número 91) y Orden de 28 de octubre de 1952 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos ci
viles puestos a disposición de la junta Calificadora
y que constituyen el concurso número 16, el cual se
regirá por las siguientes normas :
A) Normas de .carácter general.
1. PETICIONES. Serán formuladas con arreglo a
los modelos que se publican con esta Orden.
II. DOCUMENTACIÓN.—Las peticiones serán pre
sentadas en la Unidad, Centro, Organismo o Depen
dencia donde el solicitante preste sus servicios. Si no
desempeñase déstino ryilitar o perteneciese ya a la
Agrupación deberá presentarla en el Gobierno o Co
mandancia Militar de su residencia.
Para documentar las peticiones de Oficiales de la
Escala Auxiliar y Suboficiales de los Ejércitos se
tendrá en cuenta la Orden de esta Presidencia de
20 de mayo de 1953 (B. O. del Estado núm. 145),
es decir, que deberán venir acompañada :
a) Hoja de Servicios o Filiación, según proceda.
Copia literal únicamente de las subdivisiones que
comprendan los datos de filiación, empleos o grados
que ha obtenido, Cuerpos y situaciones en que ha per
manecido desde su ingreso en el servicio, condqcora
ciones y procedimientos a que se ha hallado sujeto.
b) Hoja de Hechos o de Castigos, según: pro
ceda.
Copia literal de las mismas.
No es necesario acompañar la
• referida documen
tación cuando al . pedir el ingreso en la Agrupación
o tomar larte en otros concursos anteriores haya sido
ya remitida a Ja.• Junta, ya que es sólo obligatorio ha
cerlo una sola vez. Será. suficiente que en el oficio de
remisión se haga- así constar.
No es tampoco necesario el informe marginal más
que en tos casos en que por haber variado las cir
cunstancias militares o la conducta del recurrente des
•
•
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de que fué enviada la documentación así lo acon
seje. •
Las peticiones de Cabos primeros vendrán acom
pañadas de las copias de la filiación y Hoja de Cas
tigos, informadas por el jefe del Cuerpo donde pres
te sus servicios 'el solicitante; que comprenderá, ade
más de lo corrientemente dispuesto, antigüedad en el
empleo, ingreso en el servicio, fecha de, nacimiento y
fecha en que se le ha concedido el último compromi
so de continuación en filas.
En todos los casos las solicitudes de destino de
berán venir gcompañadas de un certificado expedido
'por él Iédico del Cuerpo donde preste sus servicios,
si está én activo el solicitante o de la plaza si se en
cuentra. en otra situación, en el cual se hará constar
que el peticionario es apto físicamente para desem
péñar las vacantes que solicita, así corno que' no pa
dece enfermedad de carácter contagioso..
1.
II I. CURS0.—Por lo que respecta al personal del
Ejército de Tierra, las peticiones serán cursadas di
rectamente por el Gobierno, Comandancia Militar,
Unidad, Centro, etc., según los casos, direaamente
al Presidente 'de la. junta calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles "(Prim, 10, Madrid).
Si se trata de personal perteneciente a los Ejérci
tos de Mar o Aire, las. peticiones 'se remitirán por
conducto del 4Iinisterio respectivo, quien determinará
en cada caso si procede o no su envío a esta Presi
dencia (Junta Calificadora), siendo nula la que no se
reciba por este- conducto, excepto cuando se trate de
personal ingresado en la Agrupación con la situación
de "Reemplazo Voluntario", en cu:0 caso la. instancia
será cursada en forma análoga a lo establecido ante
riormente para el Ejército de 'Tierra, sin que se pre
cise su pase por el Ministerio corrsepondiente.•
. Cuando por causas ajenas a la voluntad del solici
tante, la Autoridad Militar encargada de dar curso a
la peticIón de destino comprendiese que ésta no puede
tener entrada.. en la Junta Calificadora en el plazo de
admisión que más adelante se señala, deberá adelan
tar-telegráficamente la petición justificando el retraso
producido.
Serán condiciones indispensables para que estas pe
ticiones adelantadas telegráficamente sean tomatlas en
consideración por.la Junta Calificadora.:
(i) Que las instancias que las 'confirmen estén pre
sentadas en el Organismo que anteriormente se •ndi
ca para cada caso. (norma 11. D6cumentación) antes
de finalizar el plazo de admisión.
I)) Que el telegrama adelantando la petición esté
cursado también en plazo legal. .
• c) Que la« instancia tenga entrada en la Sección
de la Junta Calificadora dentro de los cinco días si
guientes a la terminación del plazo de admisión.
Teniendo en cuenta- el petjtiicio que puede causar
se si las instancias no tienen entrada en la junta Ca




tares deberán dar curso a las mismas dentro de las
cuarenta y ocho horas de haber llegado a .su poder.
IV: PLAZO DE ADMISIÓN. — Se conceden veinte
días naturales para que tengan entrada las peticiones
en la junta Calificadora, a contar desde el siguiente en
que se publique esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, debiendo los Ministerios del Ejército, Marina
y Aire disponer lo conveniente para que se reproduz
ca, a la mayor brevedad, en sus Diarios o, Boletines,
al objeto de obtener la máxima difusión posible, se
gún está dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley,
ele 15 de' julio. \ •
V. ANULACIÓN Y RENUNCIAS. Sé considerará
nula toda petición queno esté debidamente documen
tada que se reciba con posterioridad «a la terminación
de los plazos señalados, así como las que carezcan de
alguno de los datos que se piden en el modelo o que
no aparezcan éstos expuestos con toda claridad.
•
.Para anulaciones o modificaciones.de papeletas cur
sadas, .aS1 como para interferencias entre peticiones de
destihos y pase a la situación de "Reemplazo Vol'un'-
tario" se tendrá en cuenta, por loS "solicitarítes la Or
den de ésta Presidencia del Gobierno de 29 de abril
de,1953 (B. O. del Estado núm. 123), bien entendido
que transcurrido. el .plazo de admisión sañalado ante
riormente se darán por no recibidas las que se for
mulen.
Se recuerda a los solici\tantes que, adjudicado -un
destino, no se podrá renunciar a él, ya que el intere
sado. se compromete a servirlo durante cuatro arios
corno tiempo mínimo y•.por lo tanto, ni la junta Ca
lificadora que lo otorgó ni el Centro, Organismo ó Em
presa que lo facilitó concederán estas renuncias, pu
diéndose únicamente pasar a petición propia a la
situación de "Reemplazo Voluntario'-', en la que debe
rá permanecer el tiempo necesario hasta completar los
cuatro años que debió 'servil-Se el destino, obtenido,
transcurridos los cuales, y caso- de • no encontrarse
comprendido. en las limitaciones señaladas en el ar
tículo 13 de lit segunda Ley citada podrá solicitarse.
nuevo destino. -
Cualquier infracción de lo dispuesto en el párrafo
anterior será considerada por la Junta Calificadora
como abandono« de destino y, por To tanto, causaría
baja en la Agrupación 'con todas las consecuencias se
ñaladas en el artículo 28 de la indica-da Ley,de 15 de
RECLAMACIONE.—Los Organismos afectados
P' este concurso que, con arreglo a la Orden de esta
Presidencia de 20 de octubre de 1953 (B. O. del Es
tado núm. 295), deseen presentar alguna reclamación,
deberán tener en cuenta que de no tener entrada éstas
en\la junta Calificadora antes de los diez días natu
rales, a-contar desde la publicación en el Bpletín Ofi
cial del Estado de la presente disposición, “se con
siderará que están' conformes con el anuncio hecho .de
las va9ntes que hall facilitado y que, por lo tanto,
renuncian a efectuar reclamación alguna".
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B) Vacantes para Oficiales de la Escala
Auxiliar y Suboficiales de los Ejércitos.
I.CLASIFICACIóN.—Los destinos que se anuncian
se cla.sifican en :
-a) Primera clItse. Destinds de carácter adminis.
tra,tivo.
•
Para Oficiales de la Escala Auxiliar y Suly'lficia
lel con títúlo dé Bachiller o similar, o clasificados de
"muy apto" en la prueba de aptitud.
,Segunda clase : Destinos. de carácter adminis-1
trativo.
Para Suboficiales con' ;clasificación de ."apto" oI
~prendidos en la clase anterior.
c) Tercera clase : Destinos de tito subalterno.
:PaTa los restantes Suboficilales declarados aspiran




Para los que, estando clasificados, demuestren do
cumentalmente poseer 'las condiciones que se requie
ran para cada uno de ellos.
DEVENGOS.—Cada una de . las categorías o
clases de vacantes se
•
subdividen en :
a) Destinos ¡de plantilla del Estado, Provincia o
illunicipi0.
z
En esta clase el destinos se percibirán, además de
los devengos militares a que se tenga derecho con
arreglo al artículo 20 de la citada 1,ey, todas, las gra-:
tificaciones y remuneraciones que con carácter gene
ral disfrute el personal civil del Centro o Dependeh
cía en que preste el servicio de dicha Clase, que no
tenga carácter de sueldo, cualquiera que sean- los.
fondos de que se satisfagan.
La \suma de las gratificaciones- o remuneraciones
fijas asignadas no podrá ser menor de las dos ter
ceras partes, la mitad y la tercera 'parte, respectiva
mente, del- sueldo mínimo de los Cuerpos de la Ad
ministración Civil a' que se refiere' el apartado a), le
tra A), -del :artículo primero de la Ley ide 12 de
mayo de 1956 y artículo tercero de la OTden de 5 de
junio de 1956 (B.-0. del Estado núm. 160) o el que
se señale en lo sucesivo para los mismo, según se
'trate de. destinos de primera, segunda o tercera clase.
b) 2 Otros destinos.
En esta .clase de destinos se percibirá, además de
los devengos wiilitares a qué' se tenga derecho con
arreglo al ártículQ 20 de la citada Ley, todos los ha
beres con que esté dotado ¿l destino o empleo civil,
incluso el que tenga carácter de sueldo.
No 'obstante lo establecido en el anterior aparta
do a), en los destinos en plantilla del Estada-Provin
cia o Municipio, aungfue no ha.de percibirse el sueldo,
. se hace constar para-que sea tenido en cuenta a los
• efectos del apartado b) del articuló 23 de la citada
Ley.
Para el cálculo de los haberes totales que se han de
percibir en cada destino, se tendrá en cuenta, además
de lo expuesto anteriormente, las limitaciones seña
ladas en el artículo 22 de la Ley de referencia' y ar
tículo 23 de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno. de 21 de marzo de 1953 (B. O. del Estado nú
mero 94).
Todos los devengos civils de carácter eventual es
tarán sujetos a las mismas variaciones que las cir
cunstancias impongan a los funcionarios civiles que
presten serviciaen el Organismo o Dependencia.
III. PETICIdNARIOS.—Tendrán derecho a solicitar
los destinos de primera, segunda y tercera clase y
especiales :
a) Todo el personal militar -que, mediante Orden
de esta Presidencia esté, o sea declarado, aspirante a
ingreso en la Agrupación .temporal Militar para Ser
vidos Civiles con tiempo suficiente para que su peti
ción tenga entrada en la junta Calificadora antes de
finalizar el plazo de admisión indicado, ,
b) Los que encontrándcAe ya ingresados en la'
•grupació'n -por la situación de "Reemplazo Volun
tario", justifiquen documentalmente haber cesado las
causas por ras que optaron por dicha situación o lo
tengan .justificado, siempre que estén clasificados para
solicitar destinos por esta Presidencia.
"
c`i Lose que hayan cesado en un destino dado por
la Agrupación, por supresión del Mismo- o por otra
causa que- haya Sido reconocida por la junta Califi
cadora como -ajena* a la voluntad del interesado.
d) El derecho preferente establecido en el nú
mero segundo 'del apartado a) del artículo 14 de la
Ley .de 15 de julio de 1952, se entenderá caducado si
''no se hace usó dé él en los tres concursos ordina
rios siguientes a. la fecha en que el interesado haya
.pasado a la situación de "Expectación .de Destino",.
siempre que en ellos se anuncien vacantes de la mis
ma categoría. en que esté clasificado el interesado. En
el 'caso de que en alguno de ellos no se publicasen va
cantes de -dicha categoríg, no será tenido-en cuenta a'
los efectos dé caducidad indicados.
-
Las vacantes de primera clase que en este concur
so figuran anunciadas por- segunda vez y sucesivas,
podrán 'ser solicitadas, además de por el personal que
normalmente se encuentre clasificado para ello, por
los giie lo-estén para ocupar déstiho de segunda clase.'
C) Vacantes para determinadas clases de tropa.
\ (Cuarta clase.)
I. z PETICIONARIOS. POdráll solicitarlas :
L9s Cabos primeros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar'y Aire que ostentando este empleo en '17 de
julio de 1952 continúen prestando 'servicio militar
activo en la fecha de publicación de esta Orden,, sin
nota desfavorable en su ddcumentatión y que tengancontraído compromiso de continuación en filas.
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y
b) En el caso de que alguna de estas vacantes
reservadas a Cabos primeros pudiera interesar a Ofi
ciales de
,
la Escala Auxiliar o Suboficiales de los
Ejércifos,_podrán, si así lo desean, solicitarlas tam
bién, utilizando la misma • instancia en que hubiesen
pedido destinos de primera, segunda, tercera clase o
especiales. Caso de que sólo deseen ocupar destinos
de ctiarta clase, formularán su petición cori arreglo al
modelo número 1.
II. LicENcunnENTo.--LoS Cabos primeros que
obtengan destino con carácter defiriitivo serán licen
ciados, a propuesta de esta Presidencia ( junta Ca
lificadora) cuando así lo disponga el Ministro del
Ejército respectivo, pasando a la situacióli militar que
les corresponda e ingresando a todos los efectos en la
plantilla del Organismo o Empresa por donde percibi
rán los haberes de su destino civil.
Con arreglo. a la modificación introducida por la
citada Ley- de 30 de marzo, en el artículo 33 de la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199), los Cabos primeros que al obtener un des,
tino civil de los que se anuncian en este concurso vi
nieran percibiendo en el Ejéréito de procedencia el
sueldo ,rle Sargento, disfrutarán, a partir del monien
to de su licenciamiento, una gratificación fija de
2.000 pesetas anuales, que percibirán corno personal
civil por la Pagaduría Militar del Ejército de origen
más próxima al lugar de su residencia, previas las
formalidades de revista mensual establecidas, hasta
la fecha en que cumplan los cuarenta y Cinco arios de
edad, en que cesarán en el disfrute de tal gratificación.
o
D) Viajes.
El de la incorporación al destino civil concedido
será en todos los casos, y sea cualquiera la proceden
cia del solicitante, con pasaporte poi; cuenta del Es
tado.
/ Se disfrutará indemnización de traslado cuando se
tenga derecho a ella, con arreglo a la Ley de 15 de ju
lio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), Ordenes
complementarias y artículo 22 de la de 15 de diciem
bre de 1950 (Diario Oficial del Ministerio del Ejér
cito núm. 284) ; bien entendido que cómo este bene
ficio sólo se puede percibir en la Agrupación Tempo
ral Militar para Servicios Civiles una sola vez, que
dan exceptuados los que ya lo hubiesen hecho efectivo
en otra ocasión, por concesión de destino. civil dado
por la junta Calificadora o pase a la stivación de
"Reemplazo Voluntario".
El derecho a solicitar esta indemnización caduca al
año del pase a la Agrupación, más dos i;rórrogas se
mestrales, como máximo.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y demás efectos. •
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 19 de julio de 1956.
CARRERO
Exemos. Sres., Ministros.
(Del B. O. del Estado núm. 220, pág., 5.161.)
o
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Clase primera especial. (Otros destinos.)
DESTI NO, LOCALIDAD, VACANTE, NÚMERO Y CIJ SE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Instituto -de Estudios de Administración Loca!!
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo, -dofada
con' 12.000, pesetas de haber anual, dos pagas. ex
traorclinarias 'y trienios elql. 10 por 100 .del, sueldo._
(Los aspiiantes a esta pláza,. y por estar la misma
e& afecta a l'a tesorería-contaduría, habrán de poseer
'el título de Perito MerCantil; siendo indispensable'-
.
tener -práctica en materia contable y . mecanográ
fica.)
Nota.—Al personal que le sé,an adjudicadas estas
vacantes cobrará lo, dispuesto en • la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b) 'de esta Orden.'
Clase primera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, 'LOCALIDAD, VACANTE, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
1
Ministerio de Justicia.-1-Cuérpo d,e Auxiliares('
de la Justicia Municipal.
Villalba (Lugo) .7-Una. de Auxiliar de tercera en el
Juzgadd Municipal,. dotada con 11.160 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias de 930 pe
setas cada una y una gratificación equivalente al
,45. por 100 de 7.000 pesetas, sueldo que disfruta
ban con anterioridad a la Ley de 12 de mayo
de 1956..
Coín (Málaga).—Una de Auxiliar de tercera en el
, Juzl.,)-ado Municipal, dotada igual que la anterior.
Baracaldo .(Vizcaya).—Una. de Auxiliar de tercera
'en el juzl.,Tado Municipal, dotada igual que fa an
terior.
Rellmn (Albacete).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dotada igual que la anterior.Villena' (Alicante).--z-Una de'Auxiliar de tercera en
eh.juzgado Municipal, dotada igual que la ante
rior. • -
Arcos de Frontera. (Cádiz).—Una de Auxiliar.de tercera en el juzgado Municipal, dotada' igual
• .que la anterior.
Cabra (Córdoba).—lina de Auxiliar de ,tercera en él
Juzgado Municipal, dotada igual • que la antetior.
Vélez-,Málaga (Málaga).—Una de-Auxiliar de ter
cera en el juzgado Municipal, dotada igual que .la
anterior.
Gandía (Valencia). Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado Municipál, dotada igual que la an
.
ueca (Valencia).__-Una de 'Auxiliar de tercera en
el juzgado Municipal, dotada igual que la anterior.
Rubí (Barcelona).—lina de Auxiliar de tercera en,:




Cuerpo de Auxiliares de ld Administración
de Justicia.
..A.lburquerque (Badajoz) de *Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción, dotada con 11.160 pesetas de haber anual, dos
pagas extraordinarias v. la gratificaQióh• del 50
P'' 100 sobre 7.000 pesetas, que_era el ,sueldo _que
esta categoría disfrutaba con anterioridad a la Ley
.de 12 de mayo de 1956.
Almansa (Albacete).---:Una. de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instancia .e Instruc
ción, dotada igual( que la anterior.
Avilés (Asturias).—Una de Auxiliar de tercera en
.el Juzgado de Primera Instancia e' Instrucción,
dotada igual que la anterior.
Cuéllar (Segovia) .—Una de Auxiliar de. tercera en
el juzgado de Primera Instancia e Instrucción, do
tada igual *que la anterior.
Chinchón (Madrid).—Una de Aukiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,-do
tada igual que la anterior.
Estella (Navarra).—Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia e Instrucción, do
tada igttál _que la anterior. •
Fregenal de la Sierra (Badajoz). Una de Auxiliar
de. tercera en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción, dotada igual que la anterior.
Ledesma (Salamanca).—Una de Auxiliar de terce
ra en
,
el juzgalo de Primera Instancia e Instruc
ción, dotada igual que la anterior. •
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera en el juzgado
de Primera Instancia e Instrucción, dotada igual
•que la anterior. -
Medinaceli (Soria).--Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual que ta anterior.
Riaño (León).—Una de Auxiliar- de, tercera en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, do
tada igual que la anterior.
Tortosa (Tarragona).—Una de Adxiliar de tercera
en el juzgado' de Primera Instancia e Instrucción
número uno, dotada igual que la anterior.. ,
Valdeorras (Orense).—Una de Auxiliar "de tercera
en el juzgado des Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual qué la anterior.
Balaguer (Lérida).—Una •de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de .Primera Instancia e Instrucción, do
tada igual que la anterior.
Belchite (Zaragoza).--Una.de Auxiliar de tercera en.
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, do
tada igual ,que la ,anterior.
Belmonte (Cuenca).—Una de Auxiliar de tercera 'en
el juzgado de Primera Instanoia e Instrucción, do
tada igual que la anterior.
Boltafía (Huesca).—Una irde Auxiliar de tercera en
.el juzgado de Primera Instancia e Instrucción
dotada igual que la anterior.
Briviesca (Burgos) .—Una de Auxiliar de tetcera en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, dotada igual que la anterior.
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Calamocha (Teruel). Una de Auxiliar de tercera en
el juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual que la anterior..
Castellote ( (Teruel )2---Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado. de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual que -la anterior.
Daroca (Zaragoza).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado dé Primera Instancia e Instrucción. do
tada igual que la anterior.
Falset (Tarragona).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, do
tada igual que la anterior.
Figueras (Gerona).—Una de Auxiliar de' tercera en
'el Juzgado de •Primera Instadcia. e Instrucción,
tada, igual que la anterior.
Gandesa (Tarragona).—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instánci,a e Instrucción,
dotada igual que la anterior.
Guía (Las Palmas ).—Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual que la anterior.
Haro (Logroño).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual que la.anterior.
1-lijar -(Teruel.—Una de Auxiliar de tercera en el
juzgado .de Primera Instancia e Instrucción, . do
tada igual que la anterior.
Icod (Tenerife).-2--Una de Auxiliar* de tercera en
el Juzgado. Primera Instancia e instrucción,
dotada igual que la anterior.
Jaca (Huesca).—Una de Auxiliar de tercera en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción; do
tada igual que ia anterior. •
Mona (Alicante).—Una de Auxiliar' de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, do
tada igual que la anterior.
•
,
La Bisbal (Gerona).—Una de Auxiliar de tercera en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción do
tada igual que la anterior.
La Laguna (Tenerife ).—Una de Auxiliar de tercera
en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igtial que la anterior.
La Orotava (Tenerife).--1--"'Una de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual que la anterior. ,
Laredo (Santander).—Una de Auxiliar de ,tercera
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada igual que la -anterior.
Manresa -(Barcelona).—Una -de Auxiliar de tercera
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
dotada ikual 'que la anterior.
Mataró (Barcelona).--Una de Auxiliar de tercera eh
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, do
tada igual que la anterior.
Montblanch (Tarragona).—Una de Auxiliar de ter
cera .en el Juzgado de Primera Instancia e Instruc





Don Antonio López Seco, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 850 de 1955, ins
truido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de ésta Provincia Maríti
ma Antonio Rodríguez Castro,
Hago Saber Que por superior decreto auditária
do, de fecha 26 de julo próximo pasado,' se acredita
el extravío de dicho documento, declarándose nulo°
y sin valor ; haciéndoge reponlible a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina
en .un plazo de treinta días.
El Ferrol del Caudillo a 2 de agoto de 1956.—E1
Alférez de Navío, juez instructor, Antonio Ló_pez,
Seco.
(325).
bori . Pedro de .Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanzaro
te • y del [expediente de Varios número 60 de 1956,
instruido -con motivó.. del hallazgo de un madero
en la mar,
Hago .constar: Que por este Juzgado se instruye
expediente con motivo del hallazgo en la mar, por el
vecino de Arrieta Juan Bonilla Mesa, de un madero
de forma cilíndrica de ocho metros y medio de largo ,
P°' dos metros de perímetro.
Lo que .se hace 'público para que cuantas personas
o entidades se crean interesadas en el. referido ene
. diente, puedan hacer por escrito o personalmente,
ante el instructor que suscribe y dentro del plazo de
treinta .días, a contar de la publicación del presente
E-dictó; cuantas alegaciones a sus intereses conven
gan.
Arrecife, 30 de julio de 1956.—E1 juez instructor,




Juan Aguilera. Vizcaíno, hijo de Simeón y de Con
stielo, soltero:. Marinero, de treinta y dos años de
edad, natural de Almería y domiciliado últimamente
en Almería, calle Valdivia, 51 ;
Ramón Chá-vez Mariño, hijo' de Ramón y de Ma
ría Angeias, casado, Marinero, de treinta y seis años
de edad, natural de Puente Cesares (Pontevedra)
y vecino últimamente de Villagarcía ;
Germán Mayo Rama, hijo de Santiago y de 140-
renza,. casado, Marinero, de treinta y ocho arios de
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edad, natural de Esteiro (La Coruña) y vecino de di
cha localidad, a quienes se le sigue la causa dime
ro 131 de 1956 por /el cielito de deserción mercante
en. ,el extranjero, los cuales forraban parte qnmo
tripulantes .del buque-motor Castillo 'Maqueda; com
parecerán en el término- d,e treinta días, a partir de la
publicación de la presente, ante el Comandante de
Infantería de/ Marina D. Manuel Gómez Mariscal,
juez •histructor de la Comandancia de Marina de
Melilla ; bajo apercibimiento 'de ser declarados re
beldes sino lo ,hicieran.
Por tanto,, niego a las Autoridades, tanto civiles
como militares,que, caso de ser habidos, sean puestos
a disposición ,de este Juzgado.
Dado en Melilla.,a los cuatro días del mes de agos
to del ario mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Co






Ramón Vigo Carril, hijo de Higinio y de Rosalía,
natural de Javiria, Ayuntamiento de Camaririas. (La
Coruña), domiciliado últimamente en Javiria, Cama
riñas, soltero, de veinte' arios de edad, Marinet'o ; se
ñas personales : estatura regular, pelo, cejas y ojos
castaños ; -nariz, boca y frente- regulares ; barba no
tiene, color sano, sabe Teer y escribir ; procesado por
falta grave de Alo incorporación al servicio dé la Ar
mada ; comparecerá en el término de treinta días, a
partir de, la publicación de esta Requisitoria,, ante el
señor Juez instructor, Alférez de Navío D. Fernando
Ferro Freire, residencia en la Ayudantía de Marina
de Camaririas, para responder de los cargos que le
:resulten en causa cuie Por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, sera declarado re
belde.
Camarillas, 1 de agosto de 1956.—E1 Alférez ,de
Navío, juez instructor, Fernando Ferro Freire.
e
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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